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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk membandingan hasil tangkapan yang ada di pantai Baratâ€“Selatan dengan pantai Timurâ€“Utara
Aceh. Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei 2016 dimana data tahun 2014 yang digunakan.  Penentuan responden untuk
mengetahui biaya tetap dan biaya tidak tetap dalam  kajian ini ditentukan dengan metode purpose sampling, dan hasil tangkapan
dianalisis dengan metode Comparative financial analysis. Jumlah hasil tangkapan di pantai Baratâ€“Selatan  sebesar 27.905
ton/tahun, sedangkan untuk pantai Timurâ€“Utara sebesar 28.015,5 ton/tahun. Adapun perbandingan finansial menunjukkan bahwa
penghasilan bersih di pantai Baratâ€“Selatan  lebih kecil (Rp 623.206.269.840.) dibandingkan dengan pantai Timurâ€“Utara  Aceh
(Rp 625. 678. 566. 150.)
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